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○●○共同学習会のご案内○●○ 


















































































申込先は、IT教材作成支援室 担当 松本豊司  
電話234-6913、 FAX264－6079、e-Mail:portal@el.kanazawa-u.ac.jp  にお願いします。 
期限は特に切りませんので、よろしくお願いします。 
 2006年5月29日                     共通教育機構長・IT教育実施委員長 
 
○●○「ランチョンセミナー」ネット配信中！○●○ 
１２時１０分になったら、http://www.el.kanazawa-u.ac.jp/live/luncheon.html にアクセス 
